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1929年9月16日
1942年3月
1947年3月
1949年3月
1953年3月
1954年
1956年
1961年
1961年11月
1966年4月
1968年4月
1969-70年
1972年10月
1974年4月
1974年4月
1975年4月
1982年 4月
〔略歴〕
大阪府堺市南旅籠町で生まれる
堺市立南旅籠小学校卒業 (1945年7月戦災で全焼し廃校）
大阪府立堺中学校（現・三国丘高等学校）卒業
（旧制中学の 5年間のうち，戦時中で終戦までの 1年半の間
は学徒動員令により，機械工場で旋盤による金属の精密切削
に従事．また終戦直前の堺大空襲で被災し自宅を全焼）
大阪府立機械工業専門学校（旧制） 2年修了
和歌山大学経済学部卒業
一橋大学の山口隆二教授に師事して時計工業論，時計産業史
を研究
浪速大学経済学部助手補
大阪府立大学経済学部助手
大阪府立大学経済学部専任講師 (66年3月まで）
ペンシルベニア大学ウォートン商学部客員研究員 (Visiting
Lecturer), ニューヨーク大学(NYU)Retailing大学院客員
研究員 (62年11月まで）
京都産業大学経営学部専任講師 (68年3月まで）
関西大学商学部助教授
関西大学体育会ハンドポール部顧問，自動車部顧問
関西大学体育会合気道部部長
関西大学商学部教授
関西大学部落問題研究室研究員 (85年5月まで）
関西大学大学院博士課程前期課程教授
関西大学大学院博士課程後期課程教授
352 (724) 
1983年4月
1984年10月
1985年6月
1989年10月
1994年10月
1994年10月
【所属学会】
スイス時計学会
アメリカ時計学会
関西大学在外研究員として，再びペンシルベニア大学，ニュ
ーヨーク大学に出張，併せてヨーロッパ各国の大学で商品学
の現状を調査研究 (84年3月まで）
関西大学人権問題委員会委員 (87年9月まで）
関西大学人権問題研究室研究員 (2000年3月まで）
学部学生相談主事 (90年9月まで）
関西大学大学院委員会委員 (96年9月まで）
関西大学人権問題委員会委員 (95年 3月まで）
日本商品学会関西部会幹事 (1959年以降）
日本商品学会評議員 (1965年5月-77年5月）
日本商品学会史料委員会常任委員 (1971年 5月-77年5月）
日本商品学会理事・評議員 (1996年5月-2002年5月）
日本商品学会関西部会長 (1996年5月-99年5月）
日本繊維製品消費科学会編集委員 (1970-73年）
日本商品学会関東部会
日本消費経済学会
日本貿易学会
日本開発工学会
日本リスクマネジメント学会
H本経済学会
日本産業経済学会
【出講】
1968年4月
1970年4月
1972年4月
1977年4月
京都産業大学経営学部 (69年 3月まで）
広島大学工学部経営工学科 (71年3月まで・集中講義）
阪南大学経済学部 (73年3月まで）
神戸市外国語大学 (83年3月まで）
(725) 353 
1980年 4月 阪南大学経済学部 (81年3月まで）
1984年4月 神戸市外国語大学 (87年3月まで）
［学会発表その他】
1957年5月 「合成時計油について」
日本商品学会第8回大会（関西学院大学）
1957年12月 「世界時計産業の発展と現状」
大阪府立大学経済学会（大阪府立大学）
1960年 1月 「石油化学工業の進歩とその経済的影響」
大阪府立大学歴史研究会（大阪府立大学）
1961年 5月 「マネジリアル商品学への一試論」
日本商品学会第12回大会（同志社大学）
1963年 7月 「商品学とマーケティング」
日本商品学会関西部会シンポジウム（神戸商科大学）
1964年7月 「続・商品学とマーケティング」
日本商品学会関西部会シンポジウム（志摩観光ホテル）
1965年1月 「差別化と品質問題」
日本商品学会関西部会シンポジウム（関電会館）
1967年 5月 「商品学の立場と本質について」
日本商品学会第18回大会（千葉商科大学）
1969年 2月 「商品学と消費者問題」
日本商品学会関西部会シンポジウム（東大阪市民会館）
1969年 5月 「商品の国際競争力について」
日本商品学会第20回大会（専修大学）
1969年 5月 「技術寡占商品の国際競争力」
関西大学商学会（関西大学）
1973年11月 「時計の歴史」
H本商品学会関西部会（神戸生活科学センター）
1974年 3月 「商品学史と商品史」
日本商品学会関東部会シンポジウム（専修大学）
1975年11月 「商品学から見た消費経済の問題点」
日本消費経済学会（専修大学）
354 (726) 
1982年1月
1995年4月
1996年4月
「個人住宅の建築に際してのリスク」
日本リスクマネジメント学会関西部会（大阪損害保険協会）
「自動車の安全性について」
日本商品学会関西部会大会（エル• おおさか）
「時計の歴史と時計工業」
日本商品学会関西部会大会（関西大学）
（各自治体・教育研修センター・公的・民間企業・百貨店な
どでの講演は省略）
(727) 355 
〔著作目録〕
【著書】
『現代商品学の基礎』 単著 1960年11月青林書院
『商品学一理論と対象ー』 単著 1972年11月 中央経済社
（改訂29版， 1999年2月）
『販売管理』 共著 1967年5月 中央経済社
『現代商業概説』 共同執筆 1971年4月 法律文化社
［事典・翻訳・監修】
平凡社世界大百科事典「時計工業」 1972年 4月平凡社
『時計』 (KenethUllyett, Clocks & 訳書 1973年9月 主婦と生活社
Watches, World Color Books) 
『時計一時と歴史を刻むー』 監修 1975年 3月 日本リーダーズ ダイジェスト社
「原子時計」(P.R. Guye, The Atomic 訳出論文 1958年 4月 スイス時計学会日本支部「時計」
Clock, 1951)その 1-4 -7月 3巻4号-7号
「A.G. Steiger, ソ連における着色ア 訳出論文 1959年 9月 アメリカ時計学会日本支部「グノ
ルミニウムケースについて」 モン」 3巻9号
「Louis Baume, 合成時計油および訳出論文 1959年11月 「グノモン」 3巻11号
Lo. 125」
「T.R. Robinson, シーマ・アミク・ 訳出論文 1959年12月 「グノモン」 3巻12号 4巻 1号
ソノマテイク」その 1-3 -60年 2月 -2号
「HorologyAssociation, 品質の優先訳出論文 1960年 2月 「グノモン」 4巻2号
性」
「FederationHorology, スイス時計訳出論文 1960年4月 「グノモン」 4巻4号
の品質管理」
【論文】
スイス時計の発展に関する商品学的考 日本商品学会「商品研究」第25号 1956年6月
察
時計産業の発展史におけるスイス時計大阪府立大学「経済研究」創刊号 1956年12月
の地位
356 (728) 
ソ連時計の品質 アメリカ時計学会日本支部「グノ 1957年5月
モン」 Vol.1 No. 7 
ソ連製時計の品質 スイス時計学会日本支部「時計」 1957年9月
第2巻9号
新時計油の研究 同上「時計」第2巻11号 1957年11月
原子時計の概要 同上「時計」第3巻3号 1958年3月
ソ連時計産業の発展と現状 アメリカ時計学会日本支部「グノ 1959年8月
モン」 Vol.3 No. 8 
合成時計油の発達について 同上「グノモン」 Vol.3 No.IO 1959年10月
河内棉作地帯の立地的考察 大阪府立大学「歴史研究」創刊号 1957年10月
商品学の史的展開 大阪府立大学「経済研究」第5号 1957年12月
経営におけるマーケティング論の展開 同上「経済研究」第15号 1960年6月
マネジーリアル商品学への一試論 日本商品学会「商品研究」第42号 1960年11月
アメリカの商品学と小売市場の商品 同上「商品研究」第52号 1963年3月
マーケティング発達史序説 大阪府立大学「経済研究」第34号 1965年2月
品質と市場競争 税務経理協会「経営科学」 Vol.3 1965年5月
No.5 
Commodities and Marketing Bulletin of University of Osaka 1966年3月
Prefecture Vol.X Series D Sci-
ences of Economy, Commerce 
and Law 
商品の市場品質と商品学 税務経理協会「経営科学」 Vol.4 1966年10月
No.10 
商品学の立場と本質 日本商品学会「商品研究」第68号 1967年3月
商品学の研究方向ーインターディシプ 関西大学「商学論集」第13巻6号 1969年2月
リナリーアプローチー
商品の国際競争力について 日本商品学会「商品研究」第80号 1970年6月
マネジーリアル商品学の本質 関西大学「商学論集」第15巻 5• 1971年2月
6号
商品に関する商品学上の基本事項 関西大学「商学論集」第16巻2• 1971年8月
3号
完全商品と不完全商品 関西大学「商学論集」第19巻3• 1974年10月
4号
(729) 357 
部落解放と食肉・皮革産業の関連研究 関西大学部落問題研究室紀要第 2 1976年3月
号
大企業の参入に関する諸問題
プレハプ住宅の商品学的一考察
裔品の品質と価格
住宅建築のリスクに関する考察
同上第 3号 1977年3月
関西大学「商学論集」第23巻6号 1979年3月
関西大学「商学論集」第26巻3号 1981年8月
日本リスクマネジメント学会「危 1982年7月
険と管理」第8号
自動車の安全性．欠陥性，市場性の商 関西大学「商学論集」第34巻2号 1989年6月
品学的考察
［研究ノート・資料】
新しい時計油の紹介
衣料繊維の商品学的概要
H本商品学会「商品研究」第26号 1956年10月
大阪府立大学学生経済学会「経済」 1958年3月
創刊号
各種繊維の発展に関する商品学的考察 大阪府立大学「経済研究」第10号 1958年12月
石油化学工業の発展と現状
商品学とマーケティング
商品分類の方法
同上「経済研究」第11号 1959年 7月
同上「経済研究」第33号 1964年12月
関西大学「商学論集」第17巻4号 1973年 1月
アメリカ・西ドイツ・スイス・オース 日本商品学会「商品研究」第36巻 1985年12月
トリアの商品学の変遷 3・4号
【書評• その他】
ジャンーピエール・ダニエル著 亀井 関西大学出版部「関西大学通信」 1996年11月
克之訳『バンカシュランス戦略』 第249号
イザベルB. ウインゲート教授の近著 日本繊維製品消費科学会「繊維製 1971年1月
三冊1)Dictonary of Textiles 2) 品消費科学」 Vol.12 No. 1 
Textile Fabrics 3) Know Your 
Merchandise 
関西地区高校商品教育の現状
品質乖離と非価格競争
商品と家庭生活
やさしい商品学
日本商品学会関西部会報 1958年2月
東京・商品科新聞28号 1964年7月
大阪府生協「都市生活」 Vol.2 1969年3月
No. 7 
大阪市立婦人会館「女性サロン」 1969年12月
No.63 
358 (730) 
商品学の歴史と関連科学 日本商品学会関西部会たより 1997 1997年8月
年度第 2号
「ゼミでの学業と進路研究」 関西大学教育後援会会報「葦」 73 1986年4月
方ロ
「青春の頃を顧みて」 関西大学教育後援会会報「葦」 94 1993年4月
号
「戦時中の中学生」 大阪府立三国丘高等学校創立80周 1975年10月
年記念号
「戦時中の青春を顧みて」 大阪府立三国丘高等学校百年史 1995年12月
『三丘百年』
